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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA G'UERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
aUBS:p1ORE'rARíA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
general de brigada D. Luis Marti y Barroso, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo 'el Rey (q. D. g.), se ha'servido autorizarle para
que fije BU residencia en esta corte, en situación de
cuartel.
Dé real orden lo digo á V. E. pllra su conoci-
miento y fines correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 30 de abril de 1901.
" ,
WEYLER
Señor Capitán general de Cal'ltilJa la Nueva.
Señores Comandante general de, Melilla y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ES'rADO !lAYOR y CAUI'AÑA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO
DEL EJÉRCITO
Excmo. 81'.: En vista de lo consultado por
V. E. á este Ministerio en su escrito de 2 del actual,
acerca de si los expedientes de reclutas desertores
por no acudir á concentrsción al ser llamados á
filas, deben instruirse por los cuerpos activos á que
fueron deóstinados ó por lae zonas de donde proce-
den; considerando que en laR zonas no debe quedar
individuo alguno después de la concentración, y
, que más facilidad han de tener los cue:rpoB activos.
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por su numeroso personal, para la tramitación de
dichos expedientes, que las zonas, en que aquél es
escaso; y teniendo en cuenta el espiritu del Código
de justicia militar, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver, con carácter general, 'que los expresados
expedientes se instruyan por- los cuerpos 'IÍ que sean
deetinados laR reclutas. :
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
mientoy demás efectos. Dio!! guarde á V. lIJ. muo
chos años.· Madrid 30 de abril de 1901.
WEYLF;R
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
.
Señores Oapitanell generales de las regiones, i/'llas
Baleares y Canarias.
•
~ ..
SECCIÓN DE Im'ANTERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regénte del Reino, se ha servido disponer
que quede sin efecto el destino del segundo tenien.
te de lnfanteria D. Antonio López Barrachina, al re.
gimiento de Andalucía núm. 52, dispuesto por real
orden de 22 del actual (D. O. núm. 89), continuan.
do por tanto, dicho oficial, en el regimiento de
Soria núm. 9.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dioa guarde tí Y. E. mu-
chos años. Madrid 30 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Señorés Oapitanes generalelil da la segunda y sexta
regiones.
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WEYLER
Dp. real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1901.
•
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 20 del actual, y en su virtud,
declarar aptos para el ascenso á los 17 tenientes coroneles
y tres primeros tenientes de Artilleria comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Ramón Barnala y
Verdaguer y concluye con D.Luis de Figuerola y Ribé, los
cuales reunen las condiciones que determina el lIrt. 6.0 del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguienteil. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1901. I
WEYLE1\
Señor Presidente de la Junta Consultivá. de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
SECCIÓN DE CA:BALLER-ÍA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursÓ á
este Ministerio en 17 de abril próximo pasado, promovida
por el soldado inutilizado en campaña, agregado para habe·
res al regimiento Lanceros del Principe, 3.° de C?-balleria,
Florencio Lenoba Martínez, en la que solicita volver al perci-
bo de sus haberes, que le fueron suspendidos á consecuencia
de la real orden de 4: de septiembre último (D. O. núm. 181),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que con arreglo á 10 prevenido en la
real orden de 15 de abril último (D. O. núm. 82), se practi.
que el reconocimiento facultativ9 que previene dicha real
orden, y si de él-resultase la inutilización completa de la
mano derecha, como este interesado manifiesta, vuelva al pero
cibo de sus haberes, como se dispone en la real orden de 26
de febrero último (D. O. núm. 44).
De la de de S. M. lo digo ti v. É. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1901.
Señor Capitán géneral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de p~O!l de Guerra.
~. - ...
WEYLÉ:a _
_...'
S:mdCI6N DE .u~íLLPhd!
ARMAMENTO y MUN1CIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 del actual, promovida por el capitán de Ca·
ballería D. Miguel Galante Pata, en súplica de que por el par-
que de Artillería de Valladoli4 se le facilite, previo pago de
su importe, un fusil Mauser español y 100 cartuchos de gue-
ria para dicha arma, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que por el
citado establecimiento se entregue al recurrente ó persona
que debidamente.le represent8, prevío el referido pago en
metálico y con las formalidades reglamentarías, un fusil
_Mauser español, modelo 1893, en estado de servicio, y 100
'cartuchos de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos años. Madrid
30 de abril de 1901.
WEYL:\lJR
Señor Capitán general de Castilla la Viejá:.
~eñor Ordenador de pagos de Querrá.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Ramón Barnola y Verdaguer.
> Enrique Mena y Brenes.
1i Ricardo Ballinas y Quiñones.
» Rafael Sevilla y Domínguez.
» Francisco Sterling é Irurita.
J Juan López Palomo.
» Manuel Alvear y Ramfrez de Áréllano.
» Joaquín Santa Maria y Pizarro.
l) Enrique Moya y Berdós.
» Leopoldo GarridÓ yBadino.
» Alvaro Bauza de Mirabó y Paleto
» Joaquin Freire 'de Ancirade y Andrés.
» Gabriel Vidal yRuby.
» .Joaquín Muro y Carbajal.
» Juan Real y Real.
» Enrique Creus y González.
» Ricardo Paral~é y Fernández.
Primeros tenientes
D. Fermin Pérez Badfa.
» Luis de lá Guardia y de la Vega.
> Luis de Figuerola y RiM.
~adrid 30 de abril de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 3 del actual, consultando acerca de la forma
en que han de efectuarse las entregas ó recepciOlies de arma·
mento en los parques de Seo de Urgel y Figueras, en los cua~
les no existe maestro armero de plantilla, el Rey (q. D. g.),
Yt'n su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis·
poner que dichas operaciones Se verifiquen con ctm\.cter pro-
visional en los parques que se encuentren en las ·circunstan-
cias de los ya referidos; debiendo estás dependencias re-
emplazar el armamento que reciban, el cual será remitido á
los parques en la capitalidad de los distritos militares, cuyos
centros procederán amUogamente á lo prevenido en la r$8,1
orden circular 4e 2 de O'ctubre de 1900 (C. L. núm. 191).
MATERIAL DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió i\
este Ministerio, solicitando sean dados de baja en el r6gi.
miento de Mallorca vll;rios efectQs de guerra que se detallan
en relación que al mismo se acompaña, los cuales dejaron
de embarcarse en el vapor Dat'mstad, en que regresó el
pl'imer batallón del referido cuerpo desde la Habana; te-
niendo en cuenta que de las gestiones practicadas por V. E.
para recuperarlos, ha :i.'esultado la identificación dé algunos
~nsiles y cuchillos·bayonetas de los que fáltaban, e:s::iB1ientef;l
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en la Maestranza de Artillería, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
se instruya expedifmte administrativo para averiguar las res-
ponsabilidades que pudieran derivarse de la pérdida ó des-
aparición de los efectos que tenia á cargo el citado regio
mient~ de Mallorca, y adquirir la mayor certeza de si los
aludidos' efectos se perdieron en realidad, ó si, por el contra-
rio, existen confundidos con otros de distintos cuerpos en
los parques de Artillería ó en análega dependencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de V~lenoia.
-.-
SECCIÓN DE INGJilNIEROS
MATE.RIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 12
del corriente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta even-
tual del material de Ingenieros, importante 2.500 pesetas,
para continuar las obras urgentes de saneamiento del cuartel
de Artilleria de Vicálvaro (núm. 347 del L: de C. éL), obte·
niendo la asignación haciendo baja de igual suma en la con·
cedida para revoco de fachadas á varios edificios militares de
Madrid (núms. 295 y 368 del L. de O~ é 1.)
De real orden lo digo á V. E. para su cOllúcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho.s años. Madrid
30 de abril de 1901.
WEYLlm
,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor OJ;de;n~dor de pagos de Guerra.
_....
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
",~, .'. ,~.,' .. ., ""'. ~ . ~..
LICENCIAS
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En.vista de la instancia promovida en Ta-
lav¿rtl de'ia. íteina poI: el capitán que rrié de Voluntanos en
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Puerto Rico D. Ignacio Llompart Jaume, en súplica de que
se le conceda pasaje por cuenta delEstado, así como á su
hija, para regresar á dicha isla, el Rey(q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido delilestimar la
petición del interesado, una vez que no se halla comprendi.
do en la ley de 11 de abril del año anterior (O. L. núm. 88).
De real ord~n lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E~ dirigió á este
Ministerio en 2 de marzo último, dando cuenta de que el
Capitán general de Ouba concedió, en 4 de diciembre de
1898, pal'aporte para trasladarse á la Peninsula, por cuenta
del Estado, AD.a Eloisa Elvira Puñal, viuda del capitán de la
Guardia Civil D. Dionisio Juau Peris, y cuatro hijos de 10,
8,7 Y 4 años de edad respectivamente, el Rey(q. D. g.),y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
la determinación de dicha autoridad, con arreglo al arto 76
del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(O. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios'guarde á. V.:ID. muchos años. Madrid
~O de abril de 1901.
WEYLER
Señor Inspe<;JtQr de la Comisión liquidadora de las Oapita-'
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Oomisión li(\uidadora de la Intendencia mi·
litar de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, proI!'lovida por el maestro de taller de se-
gunda clase del material de Artilleria, con destino en el
parque de Tarifa, B. Raf~el Laca Feruández, en súplica del
reíntegro de pásaje de Cuba á la Peninsula, que satisfizo de
su peculio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del in-
teresado, una vez que regresó á la Peninsula en uao de licen-
cia por enfermo en abril de 1898.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Andalucía.
-.-
SECCIÓN DE ADHINIS'1'RACIÓN KILI'l'AR
. ,. ,','.'
CLASIFIOAOION~S
Oircular. Exomo. Sr.: Como ampliaoión Ua real orden
circular feuha 22 de abril corriente (D. O. núm. 87), relativa
á clasificaciones, yen atención á las especiales é importantes
funciones propias del cuerpo administrativo del Ejército en
oficinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el concepto de BE'xvi·
Cio prestado en las Intendencias~ á que ·se refiere la regla t"x·
cera,l:ie'haga éxtensivo al desempeño de todos los' destinos
. de oficinal3de Ordenación é Intervención', tanto en la admi.
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Señor•• ,
WEYLER
WEYLER
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su elwrito de 8 de marzo próximo pasa·
do, promovida por el comandante mayor del regimiento In-
fanteria Reserva de Vitoria núm. 75, en súplica deautori·
zación para reclamar varios devengos, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien au~
torizar al recurrente para reclamar la cantidad de 45 pesetas
por pensiones de una cruz del soldado Lucio Zabala, corres·
pandientes á los meses de mayo á diciembre del año ante-
rior, y cuatro pesetas por gratificación de juez eventual de
plazl!L, devengada por el teniente coronel D. Rícardo Sánchez,
en el mes de diciembre último, con arreglo á la real orden
de 3 de junio de 1896 (C. L. núm. 139), formulando las
oportunas adicionales al ejercicio cerrado de 1900, de las
que la primera tendrá carácter preferente, por hallal'l3e este
devengo comprendido en el apartado C, 3rt. 3.° de la vigen-
te ley dl." presupuestos, y la ségunda será incluida, previa su
liquidación, en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte, como Obligaciones de eje,'cicios cerrados que carecen de
crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol años. Madrid
30 de abril de 1901.
WEYLiJR
Sefior Capitán general del Norte.
.- , . ~. ~. . .~..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
WEYLER
enero de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina .~:
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado ~
el abono de la gratificación de referencia, devengada desde
~.o de agosto de 18l:J8, primera revista que pasó en su actual
empleo, á fin de enero de 1899, y disponer que la Comisión
liquidadora del primer batallón del expresado regimiento
formule la correspondiente reclamación, según autoriza la
~eal orden de 7 de abril de 1900 (C. L. núm. 79).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril dé 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 17 de octubre último, pro-
movida por el médico primero de Sanidad Militar, D. Ve·
nancio Plaza y Blasco, en súplica de abono de diferencias de
haber en el mes de enero de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido' á
bien acceder á lo solicitado y autorizar al habilitado de reem·
plazo de esa región, para reclamar "el quinto de sueldo abo·
nado de menos al interesado en dicho mes, por adicional nI
ejercicio cerrado de 1898-90, en la que se ~ubsanará el errOl:
producido al consignar el importe sobre dichos haberes, y
que, previa la liquidación, será incuida en el primer,proyec-
to de presupuesto que se redacte, como Obligaciones de ejerci-
cios cerrados. quecar,.ec~ de, c'rérJ,ito legislqtitlO. _., . __ ."
De relll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡ .
•• 'Q's<ut.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
nietración central como en la regional, y demás propias y pe-
,culiares del cuerpo; debiendo considerárseles, por lo tanto,
como (ljercicio del empleo en la clasificación de aptitud para
el ascenso.
Da real orden 10 digo á V. E. para !!lU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. :m. :mlJQhos $lños. Madrid 30
de abril de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E cursó á este
Ministerio en 24 de eriero último, promovida por el sargen-
to del regimiento Infant-eria de Sicilia núm. 7, Justo Martí·
nez Hernández, en súplica de abono de la gratificación de
continuaciÓn en filas, devengada desde 1.0 de junio de 1898
hasta fin de enero de 1900, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reiná Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
recurrente el abono q~e solicita, y disponer que la Comisión
liquidadora del batallón Cazadores expedicionario á Filipi.
nas núm. 5, á que en aquella época pertenecía el interesado,
formule la correspondiente reclamación, según autoriza la
l'eal orden de 7 de abril de 1900 (O. L. núm. 79), y en la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1901.
Señor Capitan general del Norte.
Señor Ordenador de' pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vistlt la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 de febrero últimQ, promovida por elsargen·
1.0 del regimiento Infanteria de Zamora núm. 8, Andrés.Fe-
brero Feijido, en súplica de abono' de la .gratifj.cación de
continuación en filas desde 1.0 de abril de 1898 Ji fin de
WEYLEt\
PREMIOS DE -REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de enero último, promovida por el segundo
t-eniente de ese instituto, D. Enrique Arias Sánchez, en súpli-
ca de abono de la gratificación de continuación en filas, de-
vengada siendo sargento y durante el tiempo que permane-
ció cursando sus estudios en la Academia 'de Infantería, -el
.Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reine;
ha tenido á bien conceder al interesailo el abono de la grati-
ficación de reférencia desde -1.0 de julio de 1897, mea siguien-
te al en que cumplió los tres años de servicio en las mismas,
deducido el tiempo, no computable, que perteneció como
alumno al Colegio de Trujillo, á fin de enero de 1898, en que
ascendió á su actual empleo, y disponer que el regimiento
Infanteria de San Marcial núm. 44, al que en aquella época
pertenecia el recurrente, formule la correspondiente recla·
mación, según autoriza la real orden de 11 de octubre de
, 1900 (O. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para .uconocimiento y de·
más efectos: Di~fi gu~rde á·V.É. mucho. añol. Madrid
80 de abril de 1901.
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
en 9 del actual, y por hallarse comprendido el interesado en
los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido' á bien conceder, desde 1.o del mes actual, el
abono de la gratificación correspondiente á los doce años de
efectividad que cuenta en su empleo, al primer teniente de
ese instituto D. Florentino López Serrano, destinado en la
comandancia de Orense.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1901.
WEYLER
Seilor Director general de Carabineros.
-.-
SECO IÓN DE SANIDAD UILITAn
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 27 de
marzo último; cursando instancia del sanitario de segunda
de la Brigada de tropas de Sanidad Militar, Rafael Requeni
Fornés, en súplica de que le sea concedida la rescisión del
compromiso que como reenganchado por cuatro años, con
opción á premio, tiene contraido, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del interesado, por no considerarlo comprendido
en las condiciones que preceptúa la real orden de 31 de oc-
tubre de 1900 (D. O. núm. 243).
De r~al orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 30 de 'abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de la Castilla la Nueva.
••••
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEREC:S:OS PASIVOS
BAJAS
Oircular. Excz.no. Sr.: El Presidente del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, en 20 del actual, remitió á este
Ministerio testimonio de la sentencia dictada por dicho alto
Cuerpo, el dia 1.o del mismo, en la CaUEla seguida en el dis·
trito militar de Baleares contra el capitán de Caballeria,
D. Joaquín Gallárt Míró, acusado del delito de maltrato á un
oficial, la cual sentencia, entre ptros particulares, es como
sigue:
eSe aprueba la sentenpia del Consejo de guerra de oficia·
les generales, c.elebrado en la plaza de Palma de Mallorca el,
6 de diciembre ~e 1900, y se condena al capitán D. Joaquin
Gallart Miró, como autor del delito consumado de dar bofe-
tada á otro oficial, á la pena de separación del aervicio, con
el efecto de retiro si á éste tuviera derecho, ó expedición de
licencia absoluta en otro caso).
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
© Ministerio de Oefémsa
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes; en la inteligencia de
que el expresado capitán es baja en el Ejército. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 30 de abril de 1901.
WEYLER
Señor••.
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con escrito de
15 de febrero último cursó V. E. á este Ministerio, promovi-
da por el confinado en la penitenciaria de San Agustin, de
esa plaza, Mariano Casao Sevilla, en súplica de indulto del
resto de la pena de seis añol! de prisión correccional, que por
delito de robo le fué impuesta en 29 de noviembre de 1895,
el Rey (q. D. g.), Yen BU noinbre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. en su menciona-
do escrito y por el Consejo $upremo de Guerra y Marina"en
12 del corriente mes, ha tenido á bien conceder al recurreute
el indulto que solicita.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•• 0
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Ana Pulido Andreu,
viuda del comandante de Infanteria, retirado, D. Antonio
Garcia Fernández, la pensión anual de 570 pesetas, con el
aumento de dos por una, Ó Bea en total 1.500 pesetas al año,
que le corresponde con arreglo á las leyes de 25 de junio de
1864, 16 de abril de 1883 y de presupuestos de Cuba de
1885-86; la cual pensión de 1.500 pesetas anuales, se abona-
rá á la interesada, por la sección del Ministerio de Hacienda
encargada de las suprimidas cajas de Ultramar, CQn cargo al
Tesoro de Cuba, desde el 14 de octubre de 1898, siguiente día
al del fallecimiento del causante, hasta el 31 de diciembre del
propio año; habiendo resuelto á la vez S. M., en virtud de lo
determinado en el real decreto de 4 de abril de 1899 (D.O. nú-
mero 75), que desde 1.0 de enero del mismo año 189U se sa-
tisfaga la expresada pensión con el sólo aumento del tercio,
ó sea en importe de 1.000 pesetas anuales, por la Pagaduria
de la Direccid'n general de Clases Pasivas, hasta el 11 de abril
del susodicho año 1899, en que cesará el abono del beneficio,
puesto que la interesada es habitante y natural de la isla de
Cuba y ha perdido, por tanto; en tal fecha, el derecho á per-
cibir haberes del Tesoro español, según lo prevenido en real
orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 1~2).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CU :1'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del corriente mes,
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Señor Capitán general de Catalnña.
...
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Gneroo. y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expnesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del corriente
mes, ha tenido á bien rehabilitar á D.a Elisa Garrascosa, Mai·
nez, de estado vinda, en el goce de la pensión anual de 625
pesetas, que antes de contraer segundas nupcias disfrutó, se·
gún real orden de 24 de febrero de 1869, como viuda del ca·
pitán de Infantería D. Sebastián La·Corte y Moreno; la cual
pensión se abonará á la interesada, en la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, á partir del 4 de abril
de 1900, siguiente dia al del fallecimiento de su segundo es-
poso, y mientras conserve su actnal estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Ma·
drid 30 de abril de 1901.
WEYLF,R
W.EYLlllR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce·
ra, qninta,.séptima y octava regiones.
, e':I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Súpremo, ha tenido á bien conceder á los com-
prendidos en la signiente relación, que empieza con José
Alesina Martínez y termina con Francisco Garpi Salines,
por los conceptos que en la misma se indican, las pensio-
nes anuales qne se les señalan, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincil!l.f:J qne se mencionan en la su·
sodicha relación, desde las fechas que se consignan; en la
inteligencia, de que los padres de los cansantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de-
claración en favor del que sobreviva, y lali vindas mientras
conserven su actual estado. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años, Madrid
SO de abril de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
WE);"LER
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas
anuales, que por real orden de 14 de noviembre de 1892
fué concedida á D.a Toma~aUnciti y Pérez, vinda del coman-
dante de Infanteria, retirado, D. Juan Martinez Escobar, y
qne en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha. pensionista, sea transmitida á sus hijos y del causante
D."' Juana y D.a María de los Dolores Martínez Unciti, á quienes
corresponde según la legislación vigente; debiendo series abo-
nada, mientras permanezcan solteras y por partes "iguales,
en la Delegación de HacienQa de la provincia de Barcelona,
á partir del 8 de diciembre de 1900, que es el siguiente día
al del óbito de su referida madre; acumulándose, sin necesi-
dad de nuevo señalamiento, la parte de pensión de la huér-
fana que pierda IOn aptitud legal, en la que la conserve.
De real orden lo digo tí V. E. para IOn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
SO de abril de 1901.
• '0
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Simón Gil y consorte, padres de Santiago Simón Macián,
soldado que fué del ejército de Cuba, en súplica nuevamen-
te de pensión, el .Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
!!lejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente mes, se
ha servido disponer se manifieste á los interesados que deben
atenerse á lo resuelto en real orden de 9 de mayo de 1898
(D. O. núm. 102), por la que se les niega el derecho al bene-
ficio que pretenden, y que si bien hoy han cesado las causas
en que se fundaba aquella resolución, no debe modificarse,
por arrancar el señalamiento del goce de las pensiones desde
la fecha del fallecimiento del causante, en la que los recu,
rrentes no podian ser considerados pobres en sentido legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitá.n general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
R~SERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la' Guardia Civil, retirado, D. Bernardo Lópe~
Sánchez, en súplica de que se le conceda el empleo de segun-
do teniente de la escala de reserva gratuita, el.Rey (q. D. g.),
yen su nombre ]a Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder al interesado el referido empleo, con la antigüedad
de 8 de diciembre último, por reunir las condiciones preve-
nidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma-
drid 30 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado; D. Salvador Leal y
Vidal, en Elúplica de que se ]e conceda el empleo de segundo
teniente de la escala de reserva gratuita, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder al interesado el referido empleo, con la antigüedad
de 24 de marzo último, por reunir las condiciones preveni-
das en el real deéreto de 16 de di()iembre de 1891 (C. L. nú-.
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á este
Ministerio en 24 de noviembre último, promovida por el
coronel de Caballeria, retirado, D. Joaquín Giroud y Zapa-
rit, en súplica de mejora de retiro, en atención á que llevaba
más de 12 años de efectividad en su empleo al pasar á dicha
situaoión; y teniendo en cuenta que por real orden de 9 del.
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referido mes (D. O. núm. 250), se le hizo en definitiva el
señalamiento de haber pasivo con los 90 céntimos del ~ueldo
limitado de general de brigada, por hallarse en posesión de la
cruz de Maria Cristina, y que para poder tener derecho al
sueldo integro de dicho empleo, como solicita, seria preciso,
con arreglo al arto 4.0 de la vigente ley de retiros y á la real
orden circular de 6 de noviembre de 1899 (C. L. núm. 211),
que contara los referidos 12 años en posesión de la mencio-
nada cruz de Maria CriAtina, puesto que esta condecoración
es la que le da derecho á que le sirva de regulador para el6e-
ñalamiento de sus haberes pasivos el sueldo del citado em-
pleo superior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra.y Marina en 2 del presente mes, se
ha servido desestimar la petición del interJ)sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinn.
Olea
Excmo. Sr.: En vista de'la instancia promovida por el
sargento, retirado por inútil, Francisco Romo Marcos, resi-
dente en la Habana, Cerro núm. 653, en súplica de que se
le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asig-
nado en las cajas de Cuba por real orden de 17 de enero
de 1867, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 23 del corriente mes, y con
sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden cÍl'cular de 20 de
mayo ~iguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bién conceder
al interesado, en via de revisión, el haber de 25 pesetas men-
suales, que habrán de abonársele, á partir dell.° de enero
del año últimamente ~itado, por la Pagaduria de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, quedando sujeto á las dispo-
siciones dictadas ó que se dicten por el Ministerio de Hacien.
da, para su percibo.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señ.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retire por in-
útil, formulada á favor' del soldado, afecto al regimiento
Infantería de Almansa núm. 18, Emilio Semba Sellarés,
y resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g..), Y en su nombre la Reina,Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 del corriente mes, se ha servido con.
ceder al interesado el retiro, con sujeción á los arts. 1.o y 7.o
de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber men-
sual de 22'50 pesetas, y conservando, fuera de filas, la pen-
sión de 7'50 pesetaEl, correspondiente tí una cruz del Mérito
Militar de que se halla en posesión. .Ambas cantidades, ó
sea la total de 30 pesetas, habrán de satisfacérsele, por la
Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir de la fecha
en' que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
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demas ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1901.
WEYLER
&fior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
0,0:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del corriente mes,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional¿.1e haber pasivo que se hizo al guardia civil Ramón
Lorento López, al expedírsele el retiro para Saucelle (Sala-
manca), según real orden de 27 de febI'ero último (D. O. nú-
mero 46); asignándole 22'50 pesetás mensuales, que por sus
años de servicios le corresponden, más 7'50 pesetas, también
mensuales, por pensión de cruz del Mérito Militar que posee
yes de carácter ·vitalicio.
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLU'1'AllIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida por D.lI Bal-
tasara López Dedicastillo y Javat, viuda del capitán de Infan-
teria D, Hermenegildo Martín García, y habitante en esta
corte, calle de Doña Blanca de Navana, núm. 5, piso 2.0 ,
letra E, en súplica de que á sus hijos D. Antonio y D. Pedro
se les concedan los beneficios para ingreso y permanencia en
las Academias del Ejército, como huérfanos de militar·muer.
to en campaña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido acceder á la
petición de la recurrente,con arreglo al real d~reto de 8 de
febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid SO de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segnndo
teniente (E. R.), alumno libre de la Academia de Infantería,
con reBidencia en Gracea (Huesca), y afecto para haberes á
la Zona núm. 49, D. Antonio Aguirre Santolaria, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido concederle la separación de dicho centro de enseñan-
za, con arreglo al arto 92 del reglamento orgánico de las Aca-
demias militares.
De real orden lo ~ligo á V. E. pa1;a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ9s. Madrid 30
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capit¡í,n general de la quinta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infantería.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes que
se relacionan á continuación, pasen á ejercer los éargos que
en la misma se les designa, ante las Comisiones mixtas de
reclutamiento que también se expresan.
o De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MAdrid 30
de -abril de 1901.
WEYLER
Señores Capitanes generales de Andalucía, Norte, Galicia é
islas Canarias.
Relación que se cita
1
Armas Clases NOMBRES Cargos que deben ejercer ante lasComisiones mixtas
rficial mayor de la Comisión mixta de
Infantería. ',' .... Comandante..... D. Enrique Reyes Quero. . . •• . .•• • .. ••• . . • reclutamiento de la provincia de Al·
mería.
¡nelegadO do lA autoridad mm"", dol
ldem ...•.•..... Teniente coronel ' .. dü,trito, ante la ídem íd. de Guipúz-:t EmIlIo Ardanaz Algarate............... coa, en reemplazo del comandante
. D, Francieco Montero Fuentes.
Sanidad Militar .. Médico mayor ... » Narciso Tuñer Prado.•...........•..... Vocal de la ídem íd. de Pontevedra.
Idem ......•.... Otro ............ » Camilo Morais Arines•.....•...•••..... Idem interino de la ídem íd. de Orense.
Infantería •..... '1 Teniente coronel. » Adolfo Erenas••.••.•....•........•... ldem íd. de la ídem íd. de Canarias.
Madrid 30 de abril de 1901. WEYLER
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 12 de
abril próximo pasado, para llevar á cabo en el año actual, el
viaje de Estado Mayor que ordena el articulo 69 del regla-
mento de esa Escuela, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
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Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo si-
guiente:
. 1.0 Las prácticas tendrán lugar en las provincias de Bur-
gos, Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, en el supuesto de
que el 7.0 Cuerpo de ejército marcha por ferrocarril desde
Valladolid á Miranda, y continúa desde aquí sus movimien-
2 ~ayo 1901 365
...
tos para formar parte del ejéroito que opera eu la frontera
francesa, desarrollándose las operaciones según el plan remi-
. tido por V. E.
2.0 Estos trabajos seran dirigidos por el teniente coronel
de Estado Mayor, profesor de esa Escuela, D. Luis López Gar-
cía, y rrofesor auxiliar, capitán del mismo cuerpo, D. José
Botín y López.
3.° Tomarán párte -enja campaña logística el capitán de
Infantería, alumno de tercer año, D. Joso de Castro y Ramón
y los cuatro primeros tenientes alumnos en prácticas com-
prendidos en la relación siguiente, los que deberán presen-
tarse en esa Escuela el dia 20 del actu~l, interrumpiendo al
efecto el servicio en ·que practican, con la debida anticipación.
4.° Los trabajos de Campo durarán todo el mes de junio
y serán inspeccionados, como todos, por el coronel de Estado
Mayor D. Tomás Monteverde y Traveso, jefe de estudios,
acompañado de un capitán profesor auxiliar, trasladándose
á los sitios en que aquellos deben tener lugar lo! dias que
juzgue necesarios.
5.o Los jefes citados, profesores auxiliares y oficiales
alumnos, irán montados in caballos de su propiedad ó de la
Escuela.
6.° Concurrirán áJasprácticas un cabo, un herrador, un
trompeta.y cinco ordenanzas de caballeria de esa Escuela,
todos montados, el carrero, practicante y cinco· asistentes
de profesores y alumnos. También dispondrá V. E. se lleve
el carro con su tiro de tres caballos. .
7.° Todos los jefes y oficiales que tomen parte en la cam-
paña logística, disfrutarán las indemnizaciones señaladas en
el arto 10 del vigente reglamento, abonándose ti los indivi-
duos de tropa el plus que les corresponda.
8.o Será satisfecho por cuenta del Estado el transporte
del personal y ganado, por ferrocarril, desde esta corte á Mi-
randa y el regreso desde cualquier punto de las provincias
mencionadas, así como el del cor..onel jefe de estudios y ca-
pitán que le acompañe á cualquiera de aquéllos, y regreso á
esta corte.
9.° El Capitán general del Norte solicitará de las autori-
dades civiles de las citadas provincias, que se preste á los ex-
pedicionarios los auxilios que á su objeto y servicio convi-
nieren, y se les den todas las facilidades· para obtener el
mejor re~ltado de estas prácticas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0 de mayo de 1901.
r
WEYLER
Señor Director de la Esouela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones,
Comandante general de Cauta y Ordenador de pagos de
Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCI'l.'O
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por·
Nicolás Bravo Bravo, vecino de Ajalvir (Madrid), en solicitud
de que se exima del servicio militar activo á Emhijo José
Bra'Jo Garcia, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E.
en 19 del mes actual, se ha servido pesestimar dicba pe-
tición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
O.O~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Isabel Box, vecina de esta corte, calle de la Verónica núme-
ro 3, piso 2.°, ~n solicitud de que se exima del servicio' mi-
litar activo á Luis BerdaraTorres, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha f!1ervido desestimar
dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en el arto 96 de la
ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su co~ocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
30 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
REDENCIONES
Excmo. ·Sr.: Hallándose justificado en el expediente
del recluta Enrique Pineda y López Valdemoro, perteneciente
al reemplazo de 1899 y Zona de Madrid núm. 57, que está
comprendido en la real orden de 18 de noviembre del cita-
do año (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, ha§tenido á bien disponer que se
le devuelvan las 1.500 pesetas que para. redimirse del servicio
militar activo depositó en la De41gación de Hacienda de Ma-
drid, según carta de pago núm. 1.965, expedida en 20 de sep-
tiembre del mismo; debieIido dicho individuo quedar en si-
tuación de depósito como exc6~ente de cupo.
De real orden lo digo á V. EJ•.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E•.muchos años. Madrid
30 de abril de 1901. '
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de querra.
Infantería. " D. Enrique Colorado y J-,ar~.. Eón. de Fell'ocal'riles.
Caballería. .• ~ Rafael Capablanca y Ga.
1 f t rrigó •• . . . . . . • • • • • . . .. I'dem de Telégrafos.n an ería... » Francisco Oarreras y La-
d ' fuente. . • . . . . . • . . . • • •. Idem id.1 enl....... »Juan Cantero y O¡'tega ..•• Compafiia Zapadores
. 1 de Ceuta.
Madl'id 1.0 de mayo áe 1901.
Armas
.Relteción que se cita
NOMBRES ICuerpos en que practican
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
solicitud de que sea devuelto el importe de la redención ve-
rificada á favor de los reclutas que se relacionan á continua-
ción, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición de los interesados,
! por los motivos que se indican en la relación expresada.
De real orden lo digo á'V. E. para su conocimiento yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de nbril de 1901.
WEYLER
Señores Capitanes generales de Oataluña, Norte y Castilla la
Vieja.
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VECINDAD
NOMBRES DE LOS RECLUTAS 14otivo por que se desestima la. petición
Pueblo Proviucia.
Luis Norta Castellvi. •••..•.•••••• Hospitales. • • . • • . . • ... Barcelona....tPor hab r hecho uso de los beneficios de la re·Florencio Viñas Renedo .•.•••••••. Burgos, calle de San Lo~enzonúm. 21 den ie
Marian,o Sánch~z Martín •••.•••••• Torrecilla de la Orden.. Valladolid.. c ón.
Madrid 30 de abril de 1901.
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-.. .. .;
WEY!,'~
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Secoio:p.es de este Uinisterio y de
. la.s Direcoiones genera.les.
-~_~ ••• ' • 4' •• "'.,~ ..
SECCIÓN 'DE INFAN'l'DÍA.
DESTINOS
Los sefu:~reªJefes ~e los cuerpos á que hayan ¡lido. ~estin~­
dos los sóidados, regresa.dos de Ultramar, BIas Oliv~r~s D1~rti.
~e~ ~ tIllrc~\~;O ~~rf~do Guerrero, s~ sefVirá~ re~lll~~ su
doc~~entaciónal coronel del regiD:\iento Infantería de Te-
tuán núm. 45. - -
Madri~ 1.o de mayo de 1901.
El Jefe de la. Sección,
Enrique Oor~ -','
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN -DI I~~:&1~IQ.08
. " ',{' ~ ¡ .'.. . l. :J t
DESTINOS
Los primeros jefes de las unidades de tropa de Ingenie.
ros á que haya sido destinado. á su regreso de la isW. de Cuba~
el soldado Ramón Crespo Prado, se ae;r:viráu ;manifestarlo á
esta Sección á la brevedad posible.
Madrid 1.0 de mayo de 1901.
El Jefe de la Sección,
Benito de Urquiia
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SECC~ION DE .ANUNCIOS
OBRAS El VElTA El UADIIIISTRACIOI DEL •DIARIO OFICIAL - Y·GOLECCIOI LEGlSLATlVA-·
y cuyos pedidos-han dé dirigirse al Administrado!.
-----
x.BI_~L:.A..cn:C3:N".
Del afto 1876, tolIlo S.-, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, l.-y 2.- del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas ('Ada
ano.
Los lile110res jefes, oficiales ti individuos de tropa que deseen adquirlr toda Ó p~te de la Legislacilm publicada,
rodrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ Ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrásados, á 60 id.
Las Subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: . .
VI. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de a110.
2.& Al Diario Oficial, al fdem de 4 fd. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diar~o OfiCial y Oolección Legislativa, al fdem de 6 fd. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de año.
'-rodas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. .
, Con la -Legislación corriente se distribuirá la porrespondiente á otro año de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALA~ON
DEL
.-BSTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITVTOS
'fermii:uida su impreSión, pueden hacerse los pedidos á. la AdmInistración del Diat"io Oficial y habilitados de las Capi.
tanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores -Coroneles, con separa.
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseñs histórié'it yorganización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto co~pleto de la~ disposiciones,que se l1allan en. ~igor s~b~e las materias qu~ t;f~ctan en todas las situaciones que
fef¡.gmi ~(l¡;; ~pres,Gm:teritleBJ Y la escl!'la d-e CabMieros gntndes. cruces de. San Hernieneg:¡~o". ".. .
. ~ S~.'pon~á~a:m.bi~~i.!:Í la yenpa en los, alm-ac~pe.~ de efectos de escritorio de los señores Fernándei Iglesias, Carrera de San
i"erónli:i1o 10>, y~. Efutqtt'e Gmcra, 'M'ayór 2'&, MAfurd.. _
~Ió~ 3 tiEsEtd
DEPÓSITO DE: LA GUERRA
-.-
En I.s talleres de este Estahleelml4mte se haeen teda elase de Impresos, estados 'Y fordtularlos para los éuerp.s )' dépendenela .
. ~I EJérefto, á preeles eeóRémle08.
CATALOGO DE lAS OBRAS QUE SE HALLA.N. DE V~NTA EN EL MISl\IO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
:PARA 1901
Oon un AP~NO IeE que co~tiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderná-
do en tela.-Su precio en Madrid:. 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo d~ 50 eéiJ..
;tiincis por gaStos de fra.ttqtiéo y 25 por cerlJificado. -
© Ministerio de Defensa
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_______. _.)._t....·_··_r , ~ ~ .. ..._ _
l'RATADO DE EQUITACIÓN
FOR EL GENERAL DE BRIGADA
DON:MANUEL GUTIERltEZ RERRÁN
Obra declarada d@ texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballeria.
P!e.le: 2'50 pesetu.
____bL.. ,.¡~---_.-_----------------.;.,..,~-------
2,50 pesetas.
1,50
";1 • • • •
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)1 ' "
Escala de 500.000 estampado en tela, y con estuche..••.
Idem íd. id. iQ,. estampado en papel.. . . . • . . . .
DESCRIPCIÓN, MANEJÓ" Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NtJEVO REGLADNTO TÁCTICO DE INFANTERtA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de 'IDa peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certific~o que exijan.
, ,
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS RE8tMENTALES
DEL ARMA DE tNFANTERrA; ,
TOMOS 1 Y 11
Tercera edíci6n, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Histol'ia militar y toda la NUEVA TÁCTIOA DI IN·
FANTERÍA hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto., -
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
•
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON' LA' LEGISLACIÓN VIGENTE
8.· EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COKP'BI:NDE: Obligaciones de todas las olases, O~d.enell generaléll 'Pa.r~ 04010.161, :a:ono~1I '1 tra.tam!en~ militares,
S.molo de gu.a.mlo16n , Somo10 Interior d. los Cu.erpos de 1:nfa.nteria ., de oaba11erfa.
La obra tiene forma adecuada para servil' de texto ó de consulta en todas las Academias militares, siebdo un·com-
plemento del MANUAL reglamentario y de gran utilidad para las próximas conferencias de Oficiales de las escalas
de reserva..
Su precio en Madrid, enca.rtonada, es de 3 pesetas' ejemplar; y con 50 céntimos más se remite ·certificada ~
.~ ~.!l~{ft'1·terio de Defensa
